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This article tries to script writing, script translation changes, stage practice, 
theory-building in four areas, a comprehensive, systematic reflection on Cao Yu's 
drama of Zhang Pengchun to the drama of people's contribution Zhang Pengchun 
more clear and accurate understanding。 
Text is structured as follows: 
Introduction: First of all that drama of the current drama in the contribution of 
Zhang Pengchun ignored. Secondly, Zhang Pengchun reviewed the main drama 
activities, drama between he and Cao Yu. Cao Yu Zhang Pengchun exchanges and 
activities of the recognition.  
Chapter I: The script writing practice discusses Zhang Pengchun impact on Cao Yu. 
Zhang Pengchun chapter analyzes the characteristics of the script writing, Cao Yu and 
Zhang Pengchun adaptations of works by Cao Yu, the impact on script writing. 
Chapter II: Zhang Pengchun discusses the script changes the impact of translation 
strategies on Cao Yu. Zhang Pengchun the change from the translation of this chapter, 
ideas, change the translation of the stage transformation, changing the structure of 
translation of the three aspects of adaptation of Cao Yu. 
Chapter III: Zhang Pengchun stage discussed the impact of art on Cao Yu. Zhang 
Pengchun the scenery from the art of this chapter, the director system, stage three 
aspects of the training Cao Yu in his practice under the guidance of the stage affected. 
Chapter IV: Zhang Pengchun drama discusses the construction of the Cao Yu 
impact theory. This chapter covers Zhang Pengchun in realism, tragic spirit, the three 
aspects of integration of Chinese and Western drama dramatic theory of Cao Yu 
Drama Conclusion: The full text based on the Zhang Pengchun and Hong Shen, Hu 
Shi made a contribution to the comparative study drama, more clearly showing early 
in the drama, Zhang Pengchun contribution to the drama of history. 
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张彭春的启蒙和指导就没有曹禺的艺术。曹禺 1922 年至 1930 年从 12 岁到 20 岁
在南开中学和南开大学读书期间，张彭春曾先后在南开任教，曹禺 1925 年加入









                                                        
① 曹禺：《回忆在天津开始的戏剧生活》，崔国良主编《南开话剧史料丛编》（编演纪事卷），南开大学出版
社，2009 年，第 126 页. 
② 田本相、刘一军主编：《曹禺全集》（一），花山文艺出版社，1996 年，第 25 页. 
③ 曹禺：《南开话剧运动史料：1909-1922·序》，夏家善主编《南开话剧运动史料：1909-1922》，南开大学































研究介绍张彭春内容 全的专著。2009 年 9 月由张伯苓教育思想研究会主编，
人民出版社出版了《中国话剧先行者——张伯苓、张彭春》，专门论述、肯定了





















































































                                                        
① 陆善忱：《南开新剧团略史》，转引自王卫民编：《中国早期话剧选·前言》，中国戏剧出版社，1989 年版，
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